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oftest at det er tatt i bruk myr med uheldige strukturforhold, først 
og -fremst myr med brenntorvkarakter høyt i profilet. Slik torv er 
vanskelig å drenere skikkelig. Selv om ploglaget litt etter litt om- 
dannes i gunstig retning, vil de dypere lag ikke forandre karakter, 
selv etter et langt tidsrom. 
Videre ser en altfor ofte at myrenes dybdeforhold og undergrunns- 
forhold er for lite undersøkt før grøfting. Dype myrer på ujevnt 
underlag må bores systematisk dersom grøftesystemet skal kunne 
legges riktig. 
I de fleste tilfelle må en regne med full erstatningsgjødsling av 
P og K den første tid etter dyrking. I de nordligste strøk av 
landsdelen bør en sannsynligvis også tilføre rikelig med N da om- 
setningen går sent i jorda. For bestemmelse av kalkbehov (CaO) bør 
det alltid uttas prøve til kjemisk undersøkelse. Hos oss må vi regne 
med å tilføre kalk dersom CaO-innholdet er under 350 a 400 kg pr. 
dekar til 20 cm dybde. 
HEDERSBEVISNING TIL KONSULENT ose. HOVDE 
Det Kgl. Selskap for Norges Vel 
har i henhold til vedtak i Selska- 
pets direksjon tildelt konsulent 
Oscar Hovde Selskapets Medalje 
med diplom for lang og tro tjenes- 
te. Overrekkelsen av hedersbevis- 
ningen ble foretatt under en tilstel- 
ning lørdag 30. november av Det 
norske myrselskaps styreformann, 
stortingsmann Thorstein Treholt. 
Konsulent Hovde ble knyttet til 
Myrselskapet i 1934 og kan nå se 
tilbake på i alt 34 års arbeid for 
myrsakens fremme i vårt land. 
Konsulent Hovde har således en 
særdeles lang tjenestetid bak seg. 
Hans arbeid og innsats har alltid 
vært av en slik karakter at den 
kravfulle karakteristikken, «tro 
tjeneste» J må brukes. 
Myrselskapets formann under- 
streket i sin tale at det var helt andre forhold for Selskapets tjeneste- 
menn 1 konsulent Rovdes første år som «myrmann». De systematiske 
myrinventeringene i landets kystkommuner var tatt opp på Selskapets 
arbeidsprogram. Senere kom jordvernarbeidet og de omfattende 
brenntorvundersøkelsene i forbindelse med siste brenselskrise. Kon- 
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sulentene måtte ha sin arbeidsplass på utpostene og ofte under van- 
skelige forhold. Økonomien krevde at det ble vist meget stor nøy- 
somhet både under reiser og opphold. Hovde stilte derimot store krav 
til seg selv og sine arbeidsprestasjoner. I betraktning av de små 
midler som Selskapet hadde til disposisjon, ble relativt store og om- 
fattende undersøkelsesoppgaver satt opp på arbeidsprogrammet og 
gjennomført. Det ble en effektiv utnyttelse både av tiden og res- 
sursene. 
Den gode ånden fra «de gamle dager» har Hovde fortsatt i sin 
besittelse. Hans spesielle egenskaper og utdannelse som utskiftnings- 
kandidat fra NLH, er meget verdifulle aktiva for de arbeidsopp- 
gaver som tilligger konsulent Rovdes virkeområde. 
Det norske myrselskaps styre og konsulent Rovdes medarbeidere 
er glad for at denne vel fortjente hedersbevisning ble en av Selska- 
pets tjenestemenn til del. Vi ser dette også som en oppvurdering av 
Selskapets virksomhet. Det er med følelse av takknemlighet at vi 
gratulerer konsulent Ose. Hovde med tildelingen av Det Kgl. Selskap 
for Norges Vel's medalje for lang og tro tjeneste. Det er et heders- 
symbol som Hovde kan eie med stolthet, og betrakte som en fortjent 
inspirasjon i det fremtidige arbeid vedrørende myr og torv. 
0. L. 
NYE MEDLEMMER 1968 
Livsvarige: 
Berg, Nils, gårdbruker, Byåsruten, Trondheim (tidl. årsbetalende). 
Hansen, Fredrik Tidemand, torvfabrikant, Elverum. 
Hesbøl, Gunnar, gårdbruker, Kongsvinger (tidl. årsbetalende). 
Kummeneje, Ottar, sivilingeniør, Trondheim. 
Lauersøns Legat, Jens, Kragerø (tidl. årsbetalende). 
Mihle, Finn, informasjonssekretær, c/o Jiffy-Pot A/S, Oslo 9. 
Nesfeldt, Arne, forstkandidat, Ås. 
Nyberget, Otto, advokat, Elverum. 
Randem, Ole J., gårdbruker, 'I'røgstad (tidl. årsbetalende): 
Roel, Bjørnar, gårdbruker, Namdalseid. . 
Tovsrud, Kristoffer, gårdbruker, Solumsmoen (tidl. årsbetalende). 
Vaage, Thorvald, cand. agric., c/o Jiffy-Pot A/S, Oslo 9. 
Walmsnæss, Carsten, skogeier, Rena. 
Arsbetalende: 
Bye, Kåre, 'bonde, Snåsa. 
Dalsbø, Halvard, gårdbruker, Ålvundeid. 
Eide kommune, Eide på Nordmøre. 
Eik, Kjellaug, hagearkitekt, Vollebekk. 
Engebretsen, Svein, Melkefoss. 
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